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摘 要 
明代茶马贸易作为西北地区重要的经济形式之一，它不仅是明政府获得马匹，
控制“西番”民族的方式，茶马贸易还促进川、陕人民及“西番”民族的经济、
文化交流。通过茶马贸易“西番”民族开始走向中原，中原商人开始进入“西番”
之地，增加了民族间的交流与互动。茶马贸易还满足川、陕人民和“西番”民族
生活的需求，丰富两族人民的物质需求。 
本文主要分为三个部分讨论明代川、陕边疆地区茶马贸易。第一，茶的主要
来源，以汉中和四川茶叶为主，辅以湖茶。第二，马的来源，主要有分布在洮州、
河州的河曲马，以及四川地区的川马、秦马。第三，研究明代政府对茶马贸易的
管理，主要以茶马司的设立及明代茶马贸易的发展阶段为主线。最后，讨论茶马
贸易对当地社会的影响。 
 
关键字： 明代；茶马贸易；川陕边境  
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ABSTRACT 
 
As one of the important economic forms in northwest China, the Tea-horse Trade 
of Ming Dynasty is not only a way that Ming Government gained the horses and 
controlled the “Xifan” peoples, but a contribution to the economic and cultural 
exchange among Sichuan people, Shanxi people and “Xifan” peoples. Owing to the 
Tea-horse Trade, the “Xifan” peoples began moving to the Central Plains, and 
merchants from Central Plains enter the territory of “Xifan” , which increases the 
communication and unity among different peoples. Tea-horse Trade also satisfied life  
the demand of Sichuan people, Shanxi people and “Xifan” peoples. 
The thesis analyzes the Tea-horse Trade of Ming Dynasty in the Sichuan-Shanxi 
border areas with four parts. The first part is about the origins of the tea, mainly in 
Hanzhong and Sichuan areas, and also about tea in Hunan area. The second part is 
about the origins of the horses, including the Hequ horses in Taozhou and Hezhou,  
the Chuan horses and the Qin horse in Sichuan areas. The third part is about the Ming 
Dynasty government’s management of the Tea-horse Trade, especially about the 
establishment of Cha ma si and the development stages of the Tea-horse Trade in 
Ming Dynasty. The four part is about the Tea-horse Trade’s impact on the local 
society. 
 
Key Words: Ming Dynasty; Tea-horse Trade; Local Society 
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绪论 
 
一、研究的意义及概念的界定 
 
茶马贸易是明政府对西北的重要政策之一，自从茶马贸易开始，历代政府对
其都非常重视。茶马贸易是中原民族与西番民族经济、文化交流的一种形式，是
游牧民族与农耕民族互通有无的重要方式。虽然茶马贸易这种“物物交换”，体
现了明政府对“西番”的控制，但其发挥的作用远远大于其负面影响。 
明代的茶马贸易主要是为了羁縻“西番”而设立的，明代的茶马贸易改变了
宋代自由贸易的方式，使茶马贸易逐渐系统化。但同时应该注意到，明前期到永
乐年间，明代的茶马贸易相对开放，商人及“西番”民族可以到茶马司所在地方
自由贸易，政府不予以禁止。明政府所禁之茶，只限于私贩的商人，及以茶谋私
的政府官员及军士，对西来的番僧却以开明的茶马政策。 
明代茶马贸易不仅加强了川、陕、“西番”人民的商品意识，促进了商品经
济的发展，改变了其生活格局。无论是私贩开辟的茶马道路，还是明政府为获得
马匹所做的努力，影响意义深远。 
本文所研究的地区，主要是指与西番接壤的边疆地区，即四川省的松盘、天
全六番招讨司、雅州、碉门，甘肃省的河州、洮州、西宁（见图0-1和0-2）。明
洪武年间，设立洮州，河州、西宁、碉门、雅州、秦州茶马司专管茶马贸易。 
本文研究的纳马民族为“西番”民族，而“西番”民族的族属，目前学术界
意见不一，主要有三种说法： 
第一种说法认为西番即为藏族。研究成果有王双成的《“家西番”之称谓探
源》①中认为“家西番”是和汉族接近的藏族，其生活方式、语言、服饰等和藏
族不同，更接近汉族，所以被称为“像汉族的藏族”。芦兰花认为“‘家西番’
不是‘汉西番’、‘假西番’，而是村落家居的熟番，是藏族的一部分。”②不
管以上两种说法的那一种基本可以肯定西番就是藏族一部分。 
第二种说法认为“西番”是指西羌与藏族接触之后形成的一个新族群，不同
于藏族。何耀华认为“西番自唐以后与西藏藏族的关系极为密切，至元、明、清
时融合于藏族之中，成为藏族的一个独立的支系。”③龙西江认为四川“凉山 
州的西番七个支系：尔苏、多须、尼汝、普米、纳木依、虚米、么些。除了些支
系外，都属于藏族。但这六个西番藏族支系与自称为“博”的呷米藏族支系，  
                                                             
① 王双成：《“家西番”之称谓探源》，《西藏研究》，2007 年第 3 期。   
② 芦兰花：《“家西番”族属探析》，《西藏研究》，2005 年第 2期。 
③ 何耀华：《川西南藏族史初探》，《思想战线》，1985 年第 4 期。 
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图0-1  明代陕西地区茶马司分布图 
在历史上有不同渊源，保留有各自的原始宗教和文化。”① 
第三种说法认为“西番”视作一种专称，特指普米族的先民。段云红认为“普
米族古称‘西番’，是古羌人中的一支，其先民原聚于青藏高原,是青海、甘肃、
四川北部的游牧部落,后来逐步南迁。”②除此，还有杨照辉《简论普米族族源与
人口变动》③等文章都说“西番”就是普米族。 
从茶马贸易交换的族群来说，并没有云南地区的民族，多为河州、洮州、碉
门、雅州等地“西番”，所以关于云南的普米族应该不属于纳马番族。《明史》
记载：“西番，即西羌，族种最多，自陕西历四川、云南西檄外皆是。”④ 在明曹
学佺《蜀中广记》载：“禹贡西戎即叙，今松茂、威保以接于吐蕃是也，亦谓之 
                                                             
① 龙西江：《凉山州境内的西番及渊源探讨》，《西藏研究》，1991 年第 3 期。 
② 段红云；冯丁丁：《普米族族源研究》，《四川民族学院学报》，2010 年第 1 期。  
③ 杨照辉：《简论普米族族源与人口变动》，《云南社会科学》，2003 年第 6 期。 
④ 张廷玉：《明史•西域传》卷 330，清乾隆武英殿刻本，第 3602 页。 
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图0-2  明代四川地区茶马司分布图 
 
西番。先本羌属，凡百余种散处河湟江岷间。”①明魏焕《皇明九边考》载：“甘 
                                                             
① 曹学佺：《蜀中广记》卷 32，文渊阁四库全书本，第 334 页。 
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肃之边，北虏止贰种，亦不刺盘据西海，瓦刺环绕北山，其余皆西番，种类不一。
洮河西宁一带，附近番族以茶马羁縻而已，其余远番止令通贡。”① 清祁韵士《清
藩部要略》载：“凡陕西所属甘州、凉州、庄浪、西宁、河州，四川所属松潘、
打箭炉、里果塘、巴塘，云南所属中甸等处或为喇嘛耕地。”②明时茶马贸易的
“西番”民族主要是指西宁、洮州（今临潭）、河州（今临夏）及生活在四川与
“西番”交界的松潘、雅州、打箭炉等边境地方的民族，包括藏族、蒙古族、回
族等民族。 
 
二、研究成果综述 
 
（一）茶马贸易茶马来源问题主要研究成果有：魏明孔的《西北民族贸易研
究：以茶马贸易为中心》③一书，从魏晋开始介绍了西北的民族贸易，明代洮、
岷、河、西宁等茶马司，文章还指出私茶贸易及明政府针对私茶所做的努力，同
时，也指出了茶马贸易的目的就是羁縻“西番”民族。白振声《茶马贸易及其在
民族经济发展史上的地位和作用》④，中提到了汉中茶叶、川茶叶为明代茶马贸
易中茶叶的主要来源。朱普选《藏汉茶马贸易与交通古道历史变迁的环境透视》，
⑤贾大泉《川茶输藏与汉藏关系的发展》⑥一文讨论了四川茶叶的需求，以黎州、
雅州、松潘边茶为主。但关于茶叶的具体产区，茶叶的品质，及用于易马之茶叶
讨论不足。 
（二） “金牌信符”制度是明洪武年间，为了获得马匹，向洮、河、西宁
“西番”，所发的纳马凭证。研究成果主要有左书谔、谢秀芬《“金牌制”考略》
⑦，陈一石《有关金牌制的几个问题——兼与左书谔解秀芬同志商榷》⑧，叶玉梅
《明代茶马贸易中的金牌信符制度》⑨讨论了“金牌制”实行的时间，数量及实
质问题。关于“金牌制”推行的时间有洪武五年、二十六年、二十八年三种说法，
数量有四十一面、四十面的说法。 
（三）茶马贸易的参与者的研究成果有，魏明孔《西北民族贸易研究：以茶
马贸易为中心》，讨论了明代茶马贸易中的私贩，主要有商人、官军、番僧等。
                                                             
① 魏焕：《皇明九边考》卷 9《甘肃镇》，明嘉靖刻本，第 78页。 
② 祁韵士：《清藩部要略》卷 11，筠渌山房刻本，第 129 页。 
③ 魏明孔：西北民族贸易研究：以茶马互市为中心，中国藏学出版社，2003 年。 
④ 白振声：《茶马互市及其在民族经济发展史上的地位和作用》，《中央民族学院学报》1982 年第 3 期。 
⑤ 朱普选：《藏汉茶马贸易与交通古道历史变迁的环境透视》， 《西藏民族学院学报(社会科学版)》1997
年第 3 期。 
⑥ 贾大泉：《川茶输藏与汉藏关系的发展》，《社会科学研究》1994 年第 2 期。    
⑦ 左书谔、谢秀芬：《“金牌制”考略》，《民族研究》1987 第 4 期。 
⑧ 陈一石：《有关金牌制的几个问题——兼与左书谔解秀芬同志商榷》，《民族研究》 1990 年第 1 期。 
⑨ 叶玉梅：《明代茶马互市中的金牌信符制度》，《青海民族学院学报》1993 年第 4 期。 
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杨作山《回藏民族关系史》，①中对明代西北地区官茶，和私茶两个合法及非法途
径阐述了回藏经济的互补性，同时，也指出了私茶由不合法到合法的商业来往是
符合经济规律的，汉、回、藏之间的茶马贸易的发展，促进了当地城镇及商业的
迅速发展。陈改玲《甘南民族贸易历史研究》②、王晓燕 《官营茶马贸易研究》
③、马建春 《多元视阈中的河湟：族群互动、文化认同与地缘关系》④等书中对
茶马贩卖主体均有所提及，贩卖主体既有上层贵族、地方官员，还有当地军士，
又有商人，皇亲贵族。另外还有普通民众冒充番僧私贩茶叶。 
（四）茶马贸易的交易场所，除了西北设立的茶马司外，还有民间自发的茶
马市场。 肖文清、武 沐《明代河州、岷州、洮州茶马贸易研究》⑤、丁汝俊《明
代洮州卫的茶马贸易》⑥、姚继荣《明代西北马市述略 》⑦ 等文章认为明代的马
市大多数是沿长城建立的，明洪武至隆庆初的二百年间,西北地区尚无严格意义
上的马市。 
（五）茶马贸易的路线问题，在《论历史上三条茶马古道的联系及历史地位》
⑧、《“茶马古道”文化线路的几个问题》⑨、朱普选《藏汉茶马贸易与交通古道历
史变迁的环境透视》，中介绍了三条茶马古道的形成及路线的形成、变迁，及在
历史上的地位。所介绍的茶马古道指的是从雅安进藏的路线，由雅安出发经过打
箭炉，过巴塘、昌都等地方到拉萨的路线。然而，对从四川成都府到洮、岷、河、
西宁茶马的路线，及汉中府（紫阳）到以上茶马司的路线，研究较少。 
（六）茶马贸易的市场及政府管理方面的研究成果主要有，石蓥《明初甘肃
地区汉藏茶马贸易初探》从两个方面即政府主导下的茶马贸易和以强制的方法进
行茶马贸易两个阶段，分析明初茶马贸易“只不过是带有虚幻色彩的“商品交换”，
与官营贸易下的以茶易马不可同日而语。其真正实质,是在贸易名义之下的不折
不扣的封建剥削。”⑩陈一石《明代茶马贸易政策研究》认为“明代川茶业,经常
处于茶园萧条,商贸阻塞,官茶积压泡滥的状态,它进一步表明“明制尤密”的茶
法对生产力的束缚,也是“以茶驭番”政策所带来的恶果”，⑪而郭弘在文章《略
论明代汉藏民族间的茶马贸易》一文中指出“明代西藏地区与中原地区的茶马贸
易关系，这种关系对汉藏两族来说是相互依存、共同发展的。茶马贸易使藏族地
                                                             
① 杨作山：《回藏民族关系史》，宁夏人民出版社，2013 年。 
② 陈改玲：《甘南民族贸易历史研究》，民族出版社，2013 年 。 
③ 王晓燕：《官营茶马贸易研究》，民族出版社，2004 年。 
④ 马建春：《多元视阈中的河湟：族群互动、文化认同与地缘关系》，社会科学文献出版社，2013 年。 
⑤ 肖文清；武沐：《明代河州、岷州、洮州茶马贸易研究》，《 青海民族研究》，2009 年第 4 期。 
⑥ 丁汝俊：《明代洮州卫的茶马贸易》，《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》，1990 年第 4期。 
⑦ 姚继荣：《明代西北马市述略》，《青海民族学院学报》，1995年第 2 期。 
⑧ 李刚；李薇：《论历史上三条茶马古道的联系及历史地位》，《西北大学学报》，2011 年第 4 期。    
⑨ 孙  华：《茶马古道”文化线路的几个问题》，《四川文物》2012 第 1 期。 
⑩ 石  蓥：《明初甘肃地区汉藏茶马互市初探》，《社会科学(甘肃)》，1984 年第 3 期。 
⑪ 陈一石：《石明代茶马互市政策研究》，《中国藏学》1988 年第 3 期。   
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区与中原地区的经济交住更加密切，加深了两族人民的传统友谊,促进了彼此间
的物质交流和文化交流,对中国民族关系产生了深远的影响，体现出汉族与藏族
从历史上就形成的一种谁也离不开谁的血肉联系。”①赵毅《明代的汉藏茶马贸易 》
②、李三谋《 明清茶马贸易探析》③此章中提到了僧格和葛尔丹统治时期,一些蒙
古宗教僧侣团体经常绕道清朝内地而进藏“熬茶”,称作“熬茶贸易”，即用从内
地获得贸易利润去向西藏喇嘛寺庙发放布施。他们将马匹贩入内地，而换取所需
商品,再次冲击了官办茶马贸易。但对明后期，陈茶积累，及处理陈茶的办法，
研究尚不多。 
（七）还有介绍历代茶马的文章，主要有钱时霖 《历代的茶马贸易概述》④，
象多杰本《略论茶马贸易的历史演变》，⑤，卫心《茶马贸易》⑥李三谋 《明清茶
马贸易探析》⑦等文章中有涉及到历代茶马政策，茶马交易额等及明代茶马市场
前后比较。 
综上所说，关于茶马贸易前辈们的研究成果颇多，但亦有可补充之处。以往
的研究对汉中、四川、湖南产茶区茶叶的品质及发卖研究比较少，而运茶路线主
要研究集中在对川藏、滇藏线路的研究，而对陕西、甘肃及四川本省的研究相对
较少。关于马的来源，大多数研究集中在以茶易马所得马匹，而对以其他物品易
马关注较少。对明代茶马贸易的政策研究比较多，本文试图从四个方面即：贸易
自由时期、“金牌”时期、 “怀柔”时期、衰落时期来讨论明代对茶马贸易的管
理。 
 
三、 本文研究思路 
 
本文主要运用的史料有：《明实录》、《明会典》、《明史》、《天下郡国利病书》、
《明一统志》等。陕西省的方志资料，如嘉靖《雍大记》，雍正《陕西通志》、乾
隆《三原县志》、道光《榆林府志》、嘉庆《定边县志》、康熙《城固县志》等方
志资料。甘肃省的方志资料，如乾隆《甘肃通志》、嘉靖《徽郡志》、嘉靖《秦安
志》、乾隆《直隶秦州新志》、道光《兰州府志》、道光《镇番县志》、光绪《洮州
厅志》等资料。四川省的方志资料，如万历《四川总志》、雍正《四川通志》康
熙《筠连县志》、乾隆《雅州府志》、嘉庆《洪雅县志》等方志资料。除此以外，
还有明代的《蜀中广记》、《全边略记》、《皇明九边考》、《五边典则》、《边政考》
                                                             
① 郭 弘：《略论明代汉藏民族间的茶马贸易》，《开发研究》，2001 年第 4 期。 
② 赵  毅：《明代的汉藏茶马互市》，《中国藏学》，1989 年第 3 期。    
③ 李三谋：《明清茶马互市探析》，《农业考古》，1997 年第 4 期。 
④ 钱时霖：《历代的茶马互市概述》，《茶叶通讯》，1994 年第 1 期。 
⑤ 象多杰本：《略论茶马互市的历史演变》，《青海社会科》2007 年第 5 期。 
⑥ 卫  心：《茶马互市》，《青海民族研究》，1993 年第 2 期。 
⑦ 李三谋：《明清茶马互市探析》《农业考古》，1997 年第 2 期。 
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等资料，清代的《蜀都碎事》、《读史方舆纪要》、《蜀故》、《方舆考证》、《秦边纪
略》、《蜀典》等资料。 
在茶叶来源、品质、发卖和运茶路线中主要利用地方志资料，对茶叶的品质
的记载在地方志中较多，汉中茶叶品质道在光《紫阳县志》、嘉靖《雍大记》、雍
正《陕西通志》有比较多的记载。关于茶叶的发卖，汉中茶叶发卖同样以地方志
为主，如嘉靖《徽郡志》、嘉靖《秦安志》、光绪《洮州厅志》等资料对发卖经过
的引验所、路途上的茶夫等有详细的记载。四川茶叶的发卖主要的利用万历《四
川总志》、《明会典》等资料，而湖南茶叶发卖西北茶马司的资料所见较少，主要
在道光《榆林府志》、嘉庆《定边县志》、康熙《城固县志》等地方志记载较多。 
马的来源。主要是利用地方志资料及《明实录》，地方志资料有光绪《洮州
厅志》、嘉靖《河州志》等资料中对纳马番族有详细的记载。关于其他物品易马，
苑马寺养马、朝贡贸易获得马匹主要是利用《明实录》资料。 
关于明代茶马贸易的政府管理和发展阶段，在地方志等资料中有记载，但比
较零散，所以本文对这一部分的研究主要是利用《明实录》中的资料。 
本文在参照前辈们的研究成果，试图从茶的来源、马的来源、参与者、路线、
市场管理几个方面，分析明代茶马贸易及对当地社会的影响。 
茶马贸易中茶马的来源。从资料中可以概括出，当时茶马贸易的茶叶主要来
源于三个地方，分别为：陕西汉中产茶区，其具体地方为西乡、平利、石泉、汉
阴等地方；四川产区主要集中在四川保宁府，及川西的产茶区；湖南产茶区主要
在安化。明前期茶马贸易之茶主要来自汉中及四川，湖茶在明后期才逐渐进入茶
马贸易的市场。最后，介绍茶叶的发卖，前人研究中对四川及汉中产茶区茶叶的
发卖介绍比较少，本文介绍了四川茶叶在汉中府盘验发卖；四川省茶叶在南京领
引，雅州、松潘等地盘验发卖；湖南茶叶，在襄阳领引发卖。 
马的来源。茶马贸易之马，来源于洮州番族、河州番族、西宁番族、及四川
天全六番招讨司所属的番族，不包括入藏腹地的“西番”民族。明政府从“远藏”
所获战马主要来自供赐，非以茶贸易所得。在清人所著进藏资料中，可以看出西
藏几个市场——巴塘、昌都、拉萨交易的商品中并没有马。《明实录》里所记载
的“秦蜀之茶，自碉门、黎雅抵朵甘乌思藏五千余里”①，主要是指商人从四川
打箭炉出发到拉萨的路线，是商人以茶换取“西番”商品之路，其并非真正意义
上的茶马古道。 
茶马古道。以往的研究主要集中在川藏、滇藏、及陕西茶马古道三条路线。
然而这三条路线主要是商人进藏贸易之路，其交易商品并没有马匹。陕西茶马古
道是指唐时形成的“唐蕃古道”，起点为长安。本文所讨论的明代茶马路线应该
                                                             
① 《明太祖实录》卷 251，台北：“中央研究院”历史语言研究所，1967 年，第 4300 页。 
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是从四川的雅州、松潘、成都府运茶经汉中府盘验，发往洮、岷、河、西宁、秦
州的运茶路线，及湖南安化到陕西汉中府的运茶路线。 
茶马贸易的参与者，从合法的角度出发，明代茶马贸易有官茶及商茶之分。
“凡商人买茶，具数赴官纳钱请引，方许出境贸易，每引茶百斤输钱二百，郡县
籍记商人姓名以凭勾”①。明代为了运茶还在运茶的路线上设有茶夫，岁给银两
万余两。在明胡赞宗《秦安县志》中记载“秦州茶运所，茶夫三十人，火钻茶夫
六人，高桥茶夫四十人伏羌茶夫十人。”②茶到茶马司，沿途都设有转运使，“每
岁征茶于汉郡一百万斤向由官军转运后，招商采运矣。设转运茶跕于秦州、陇西、
伏羌、宁远，以交于洮州茶马司，岁易马于番” 。③运汉中所征收之茶到茶马司，
先是由军官运输，后改为招商运输。除此合法的参与者外，明代私茶盛行，无论
是政府官员还是下级军士都参与私茶的贩运队伍之中。番僧在进贡的过程中夹带
私茶也是主要的贩卖主体，更有甚者，在松潘等地，有汉族人冒充番僧，偷运私
茶，或加入番僧的队伍进行私茶贩卖。 
明代茶马市场的管理。分四个时期，第一个时期为：洪武初年到洪武二十六
年（1393 年）颁发“金牌制度”为贸易较自由时期。第二个时期为：“金牌制度”
颁发到永乐十九年（1421 年）停止是茶马贸易全盛时期，第三个时期为：永乐
十九年（1421 年）到正统十四年（1449 年）为茶马贸易破坏时期，第四个时期
为：正统十四年（1449 年）以后为走向衰落时期。主要从茶马机构的运行体制、
茶税、茶法、及对私贩的政策进行讨论。后两个时期，茶马贸易随破坏，但其运
行机构并没有停止，时断时续，明政府还是不断地制出茶马政策，只是难以恢复
明前期全盛的局面。同时，明后期茶马制度虽然破坏难以恢复，但茶马贸易从未
停止，民间贩卖正在蓬勃发展。
                                                             
① 《明太祖实录》卷 9，台北：“中央研究院”历史语言研究所，1967 年，第 123 页。  
②  嘉靖《秦安志•职官志》，台北：成文出版社有限公司，1969年，第86页。 
③  光绪《洮州厅志》卷 16《番族》，台北：成文出版社有限公司，1969 年，第 906 页。 
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第一章 汉中产茶区及运茶路线 
第一节 汉中产茶区的分布及品质 
 
西北地区受自然环境的影响，很难种植茶叶。 “汉中地区界于北纬 32°08′
54″～33°53′16″之间，距东南海洋约 1200 公里之谱，在中国亚热带的北部。
中国南北气候的分界线秦岭，横亘于地区之北，米仓山屏障于地区之南，它们对
气流的运行有抬升阻滞作用，使寒潮暑气不易侵入。这样的地势和海陆位置对于
汉中地区的气候因素影响较为强烈，使本区气候具有由暖温带向热带过渡之特点。
在区内以秦岭、米仓山海拔 800米为界，分为亚热带和暖温带两大气候类型”①。
受这样环境的影响，汉中地区成为西北重要的产茶之地。 
陕西汉中地区是明代茶马贸易茶叶的主要来源地之一。洪武四年（1371）十
二月，户部言：“陕西汉中府金州、石泉、汉阴、平利、西乡县诸处茶园，共四
十五顷七十二亩，茶八十六万四千五十八株，每十株官取其一，民所收茶，官给
直买之，无户茶园以汉中府守城军士薅培及时采取，以十分为率官取其八，军收
其二，每五十斤为一包，二包为一引，令有司收贮，令于西番易马，从之。”②这
里可以看出，汉中产茶区主要为金州、石泉、汉阴、平利、西乡之地。同时，也
说明汉中五县，茶园共四十五顷七十二亩，茶一共为八十六万四千五十八株。汉
中产茶区的茶叶主要分为两种，其一，户管茶园，每十株官取其一，民所收茶，
官给直买之。其二，无户管茶园，由汉中府的军士种植，以十分为率，其中官收
八分，军士收取其中两分。茶叶的包装发卖为五十斤一包，两包为一引。但到了
弘治年间，有所变化，“今茶课五万一千三百八十四斤零，系汉中府属西乡、石
泉、汉阴及兴安、紫阳五州县岁办，分解各茶马司”③。此时，汉中府产茶区少
了洪武年间的平利，多了紫阳。兴安 “初为金州，属汉中府。万历十一年（1583
年），徙治改名兴安州。二十四年（1586年），改隶陕西布政司”。④到了嘉靖
年间，汉中产茶区用于易马的茶叶亦无平利，西乡为主要产地，但何景明曰：“汉
中之茶产于西乡，故谓西乡尽茶地，余问之不然，西乡茶地惟三里耳，三里去县，
又四百里，经于豺虎寇盗之窟，比以加赋其，民昼夜治茶不休，男废耕女废织，
                                                             
①《汉中地区志》《第 1 册》，陕西：三秦出版社，2005 年 8 月，第 61 页。 
②《明太祖实录》卷 70，台北：“中央研究院”历史语言研究所，1967 年，第 1300-1301 页。 
③ 乾隆《甘肃通志》卷 19《茶马》，清文渊阁四库全书本，第 12 页。 
④ 雍正《陕西通志》卷 2《建置》，清文渊阁四库全书本，第 79 页。 
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